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Keriakan 5 soal berikut ini dengan jelas dan lengkap"
Soal I
Ada beberapa model yang dapat digunakan selama proses desain tt$rfurc. Jelaskan model
berikut ini beserta contohnya :
a. CCT ( Cognitive Complexity Theory)
b. Three State Model
Soal 2
Pada saat proses desain sistem interaktif terdapat siklus hidup perangkat lunak atau System
Development Life cyole / sDLc . Jelaskantahapan dari SDLC tirsebut.
Soal 3
Evaluasi dilakukan untuk menguji kegunaan dan fungsi dari sistem interaktif.
a. sebutkan dan brikan contohnya, 3 tujuan dilakukannya evaluasi.
b. Pada t"hap apa saja evaluasi dilakukan dalam siklus hidup pengembangan sistem ?
Soal 4






Datam Matriks Waktu-R'uang, untuk mengelompokkan sistem kerja sama, jelaskan dan berikan
contoh dari :
3. Serj.asama didepnpat sama dan waktu sama yaitu : Audience Response Unit danFile sharingb. Kerjpsama di tempat beda dan waktu beda, jelaskan dan berikan dua contohnya.
